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Consumo de cigarrillos en estudiantes de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos
1Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Facultad de Medicina “Raúl Dorticós Torrado”. Cienfuegos, Cuba. 
RESUMEN
Introducción: el consumo de cigarrillos representa actualmente uno de los principales problemas de salud pública, pues cada 
año aumenta la cantidad de jóvenes fumadores. Objetivo: describir el consumo de cigarrillos en estudiantes de la carrera de 
Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, durante el año 2020. Método: estudio observacional, descrip-
tivo, de corte transversal desarrollado durante el año 2020. El universo estuvo constituido por 90 estudiantes de Medicina de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, que mostraron la disposición para participar en el estudio. Se trabajó con 
su totalidad. Fueron estudiadas las variables consumo de cigarrillos, sexo, edad de inicio y frecuencia de consumo y presencia 
de convivientes fumadores. Se empleó estadística descriptiva. Resultados: predominaron los estudiantes fumadores (52,2 %), 
de los cuales el 68,1 % pertenecía al sexo masculino. La edad más frecuente de inicio de consumo de cigarrillos fue entre los 
11 y 20 años (66 %). La mayor parte de los estudiantes fumaban ocasionalmente (59,6 %) y el 53,3 % convive con fumadores. 
Conclusiones: la mayoría de los estudiantes encuestados consumen cigarrillos durante su vida universitaria, sobre todo los del 
sexo masculino. Predominó el inicio de esta adicción durante la adolescencia y el consumo ocasional. Un gran número de ellos 
presentaron convivientes fumadores. 
Palabras clave: Consumo de Bebidas Alcohólicas; Estudiantes de Medicina; Consumo de Productos Derivados del Tabaco.
E l fenómeno del consumo, abuso y dependen-cia de sustancias psicoactivas legales o ilega-les muestra una preocupante evolución. Sus 
principales indicadores revelan un incremento de la 
prevalencia de consumo, así como una disminución 
en las edades de inicio, principalmente para las dro-
gas introductorias como el tabaco y el alcohol1,2,3. 
El consumo de tabaco representa uno de los 
principales problemas de salud pública, su elevada 
frecuencia, referida en diversos estudios para po-
blación joven, es especialmente preocupante, pues 
es previsible que dicho consumo se traduzca en un 
importante aumento de problemas de salud en los 
próximos años1,2,3.
Se reconoce que el inicio de esta adicción a eda-
des tempranas incrementa las probabilidades de 
presentar tolerancia y dependencia al tabaco en 
corto tiempo, debido a que el organismo presenta 
resistencia a los efectos de la nicotina. El consumo 
de tabaco origina más del 90 % de los cánceres de 
pulmón en hombres, 70 % en mujeres, y se relaciona 
con el 56 % a 80 % de las enfermedades respiratorias 
crónicas y el 22 % de las cardiovasculares4,5.
De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, se estima que actualmente 4,9 millones de 
personas mueren cada año como consecuencia del 
consumo de tabaco6. 
Según el Anuario Estadístico de Salud de Cuba la 
mortalidad por tumores pulmonares malignos en el 
2019 fue de 5 662 defunciones con una tasa de 50,4 
por 100 000 habitantes. En el 2020 disminuyeron a 5 
580 con una tasa de 49,8 por 100 000 habitantes. El 
sexo masculino fue el más afectado en ambos años. 
La provincia de Cienfuegos, en los últimos años se 
ha visto también afectada por la alta incidencia de 
fumadores, muchos de los cuales son universita-
rios7,8.
Los estudiantes universitarios se encuentran en 
una etapa vulnerable, caracterizada por un alto con-
sumo de tabaco, que se agudiza en cursos superio-
res9,10. Resulta de suma importancia la realización 
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de estudios que describan el consumo de cigarrillos en 
esta etapa, contribuyendo a enriquecer las diferentes 
investigaciones que existen en el país sobre esta temá-
tica en particular. Por otro lado es necesario proporcio-
nar una herramienta a la detección precoz del cáncer 
de pulmón, disminuir las altas tasas de estudiantes fu-
madores, estimular el abandono del consumo de taba-
co y desalentar su inicio. En consecuencia, la presente 
investigación tiene como objetivo describir el consumo 
de cigarrillos en estudiantes de la carrera de Medicina 
de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos 
durante el año 2020.
MÉTODO 
Tipo de estudio: se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal en una serie de estu-
diantes de la carrera de medicina en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Cienfuegos, durante al año 2020. 
Universo y muestra: el universo estuvo constituido por 
90 estudiantes de Medicina de la Universidad de Cien-
cias Médicas de Cienfuegos, que mostraron la disposi-
ción para participar en el estudio. Se trabajó con todo 
el universo. 
Variables y recolección de datos: se aplicó un cuestio-
nario (Disponible en Archivos Complementarios al artícu-
lo) confeccionado por los autores del presente estudio 
y validado por el Consejo Científico de la Universidad. 
Se empleó un lenguaje asequible en las preguntas reali-
zadas. Se estudiaron las siguientes variables: consumo 
de cigarrillos, sexo, edad de inicio de consumo (11 a 20 
años, más de 21 años), frecuencia de consumo (diaria-
mente, ocasionalmente) y presencia de convivientes 
fumadores.
Procesamiento estadístico: para el procesamiento y 
análisis de la información se creó una base de datos en 
el paquete estadístico SPSS versión 23.0, que permitió 
la obtención de los indicadores descriptivos correspon-
dientes: frecuencias absolutas y relativas porcentuales.
Normas éticas: la investigación fue aprobada por el 
Consejo Científico y el Comité de Ética de la institución. 
Se solicitó el consentimiento informado y se respetó 
la confidencialidad de los datos obtenidos, los cuales 
solo se emplearon con fines investigativos. Se respe-
taron las normas éticas expuestas en la II Declaración 
de Helsinki. 
DESARROLLO
El 52,2 % de los estudiantes de medicina encuestados, 
consumía  cigarrillos de los cuales el 68,1 % pertenecía 
al sexo masculino. (Tabla 1).
La edad más frecuente de inicio de consumo de ci-
garrillos por los estudiantes de medicina  fue entre los 
11 y 20 años, representando un 66 %. (Tabla 2).
El 59,6 % de los estudiantes fumadores refirió 
una frecuencia de consumo ocasional. (Tabla 3)
Tabla 1. Distribución de los estudiantes según sexo y consumo de 








No. % No. % No. %
Consumidores 32 35,6 15 16,7 47 52,2
No consumidores 13 14,4 30 33,3 43 47,8
Total 45 50 45 50 90 100
Fuente: cuestionario.
Tabla 2. Distribución de los estudiantes fumadores según la edad 
de inicio de consumo y el sexo







No. % No. % No. %
11 a 20 años 22 46,8 9 19,1 31 66
Más de 21 años 10 21,3 6 12,8 16 34
Total 32 68,1 15 31,9 47 100
Fuente: cuestionario.    *n=47
Tabla 3. Distribución de los estudiantes fumadores según la fre-








No. % No. % No. %
Diariamente 15 31.9 4 8,5 19 40,4
Ocasionalmente 17 36,2 11 23,4 28 59,6
Total 32 68,1 15 31,9 47 100
Fuente: cuestionario.    *n=47
El 53,3 % de los estudiantes convive con personas fu-
madoras.
DISCUSIÓN
En el estudio realizado predominaron los estudiantes 
del sexo masculino entre los fumadores, resultado que 
coincidió con Barreto et al 11 y Bautista Pérez et al12, 
quienes plantearon una asociación significativa entre 
el sexo masculino y el hábito de fumar. En los últimos 
años se ha evidenciado una relación entre el consumo 
de cigarrillos y el sexo12, por lo cual las características 
de consumo difieren en hombres y mujeres; lo que re-
sulta relevante para el diseño de programas de preven-
ción del consumo de tabaco.
Similar a lo encontrado por Barreto et al 11 y Bau-
tista Pérez et al12 predominaron los estudiantes fu-
madores. Los autores plantean que la prevalencia del 
hábito de fumar en una población de riesgo como los 
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jóvenes, con necesidad de experiencias por curiosi-
dad unido al efecto de la propaganda agresiva en el 
medio, se ha convertido en un serio problema a nivel 
mundial que se agrava constantemente. 
Se considera que la prevalencia del consumo de 
cigarrillos entre los universitarios ha aumentado, igual-
mente la edad de inicio de esta adicción cada vez es 
menor. En el presente estudio los estudiantes general-
mente comenzaron esta práctica durante la adoles-
cencia, resultado que se corresponde con lo hallado 
por Bautista et al 12 y Navarro et al 13 con edades pro-
medios de inicio de 15,6 y 14 años respectivamente. 
Los consumidores en su mayoría fumaban cigarri-
llos ocasionalmente, lo que coindice con Navarro et 
al 13, en cuyo estudio preponderó el consumo ocasio-
nal, situación ideal para la creación de semilleros de 
consumidores estables. Se considera que en la actua-
lidad gran parte de los jóvenes fuma de manera oca-
sional 14, lo que constituye la ventana perfecta para 
crear un vicio mayor y realizar esta práctica a diario. 
En este sentido, se hacen necesarios programas de 
educación antitabáquica que podrán disminuir las ta-
sas de estudiantes que fuman diariamente, estimular 
el abandono y desalentar su inicio.  
En correspondencia con lo obtenido por Pinto Aten-
cio15 en el estudio se evidenció una relación entre fa-
miliares fumadores y consumo de cigarrillos, así como 
una marcada influencia de amigos. Los autores plan-
tean que la presencia de convivientes fumadores junto 
al deseo de experimentar de adolescentes y jóvenes, 
puede ser la causa más común de las altas tasas de 
estudiantes fumadores, puesto que podrán tener al 
alcance los cigarrillos y estarán más expuestos a la 
práctica.
Se impone la realización de estudios de prevención 
desde la Atención Primaria de Salud, así como des-
de las universidades, para reducir el consumo de 
cigarrillos y desarrollar programas de abandono 
del tabaquismo para consumidores definidos. Se 
deben incrementar las charlas educativas y deba-
tes grupales sobre las consecuencias del tabaquis-
mo. 
CONCLUSIONES
La mayoría de los estudiantes encuestados consumen 
cigarrillos durante su vida universitaria, sobre todo los 
del sexo masculino. Predominó el inicio de esta adic-
ción durante la adolescencia y el consumo ocasional. 
Un gran número de ellos presentaron convivientes fu-
madores.
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Cigarette consumption in students of the University of Medical Sciences of Cienfuegos
ABSTRACT
Introduction: cigarette consumption currently represents one of the main public health problems, since the number of young 
smokers increases every year. Objective: to describe the consumption of cigarettes in students of the Medicine career of the 
University of Medical Sciences of Cienfuegos, during the year 2020. Method: observational, descriptive, cross-sectional study 
developed during the year 2020. The universe consisted of 90 Medicine students from the University of Medical Sciences of 
Cienfuegos, who show their willingness to participate in the study. It worked with its entirety. The variables sex, cigarette con-
sumption, age of initiation of consumption, frequency of consumption, and presence of smoking cohabitants were studied. 
Descriptive statistics were used. Results: smokers students (52.2%) and males (68,1 %) predominated. The most frequent age of 
onset of cigarette smoking was between 11 and 20 years (66 %). Most of the students smoked occasionally (59.6%) and 53.33% 
had partner smokers. Conclusions: most of the surveyed students consume cigarettes during their university life, especially tho-
se of the male sex. The onset of this addiction predominated during adolescence and occasional use. A large number of them 
have cohabitants who are smokers.
Keywords: Consumption of Alcoholic Beverages; Medicine students; Consumption of Tobacco Derived Products.
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